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Summary 
The aims of this study were firstly to consider th巴technicalcharacteristics of f，巴edingfattening pigs 
of swine farming in Hanoi and secondly to show the differ，巴nc巴meconomlC p巴rformances紅nongdiffer】
ent scales of swine farms， especially sinc巴“doimoi" started in Vietnam. 
For these purposes， besides official data， the farm data were collected from 120 swine farmers in to叩
tal， who are in three different districts of Hanoi suburb. Then data were analyzed with simple method of 
mean value by three different categories of fann size. Also， seven pork distributors were interviewed 
about their business activiti巴s.
Th巴followingstatements were the findings on the cuηent swine farming and pork distributions in 
Hanoi suburbs: 
l)With巴conomicgrowth and increase in demand of livestock products in the cities since doi moi， the 
number of fattening pigs in Hanoi has rapidly increased year by year. And the difference in farm size 
has b巴巴ngradually seen among swine husbandIies; 
2) In comparison with five years before， the productivity of pigs in individual farms has developed at the 
time of surv巴yin 2000. Introduce and stable supply of hybrid variety of pig is the most important fac町
tor for the development. And adoption of compound feeds is another m司jorfactor; 
3) Large-size swine feed巴rscan enjoy less scale merit and competitive power on their business. Though 
large同sizeswine feeders， they have not enough developed yet as capital-intensive farming and over 
90% of total production cost is occupied by proportional costs， consisting fodd巴rsand piglets; 
4) And another constraint for further development of swine fanning is a mismatch of th巴businesssize 
between large-size swine feeders and common small-size pork traders. It is nec巴s訂yfor large-size 
swine feeders to bare an additional cost for s巴己kingappropriate number of pork traders. 
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表1 ベトナムにおける主要食料の 1人 1カ月当たり消費量の変化
都市部
1994年 1997年 1994年 1997::$ 
コメ (kg) lO.9 10.0 13.3 13.2 
その他主食*(kg) 0.8 0.8 
肉類 (kg) 1.2 1.6 0.7 1.0 
卵(儲) 2.8 4.0 1.4 1.8 
牛乳・乳製品 (kg) 0.1 0.0 
水産物 (kg) 1.5 1.3 1.2 1.1 
4.5 5.5 4.3 4.4 
資料:Results of The Socio切EconornicSurvey of Households 1994-1997 (1999) and Vietnarn 

































1985 1990 1995 2000 
国内生産量(千トン) 561 729 1，007 1，409 
輸入最 トン) 。 。 。 。
(千トン)
輸出量(千トン) 4 16 6 74 
罰内f共給量言十(千トン) 557 712 1，001 1，335 
国民 l人当たり供給最 (kg) 9.4 10.8 13.7 17.1 













1985 1990 1995 2∞o 
全 国 11，807.5 12，260.5 16，306.4 20，193.8 1. 04 1.33 1. 24 (100.0) (100.0) (100.0) (1∞.0) 
車工i可デルタ 2，495.7 2，678.8 3，639.0 5，398.6 1. 07 l. 36 1.48 (21.1) (21. 8) (22.3) (26.7) 
北東部 2，343.2 2，667.3 3，509.2 3，509.8 1.14 1. 32 1. 00 (19.8) (21. 8) (21. 5) (17.4) 
北西部 560.4 620.2 728.5 867.5 1.11 l.17 l.19 (4.7) (5.1) (4.5) (4.3) 
~I::中沿海部 2，005.5 2，052.4 2，636.9 2，944.0 l. 02 l. 28 1.12 (17.0) (16.7) (16.2) (14.6) 
南中沿海部 1，496.5 1，343.4 1，501.1 1，725.0 
0.90 1.12 l.15 (12.7) (11. 0) (9.2) (8.5) 
中央高原部 575.2 678.5 783.0 1，122.8 l.18 l.15 l.43 (4.9) (5.5) (4.8) (5.6) 
南東部 502.9 414.5 1，131. 9 1，649.6 
0.82 2.73 1.46 (4.3) (3.4) (6.9) (8.2) 
メコンデルタ 1，828.6 1，805.4 2，376.8 2，976.6 
0.99 l. 32 l. 25 (15.5) (14‘7) (14.6) (14.7) 
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関3 ハノイにおける農業生産額の推移









ハノイ近郊農村地域のうち，ザーラム (GiaLam)， ドンアイン (DongAnh)，タインチ (Thanh
Tri)の3県 (District)から抽出された調査農家の概況は表4のとおりである.ここでは各農
家の豚の錦養頭数規模によって，それぞれ小規模(ue育期間の鰐養頭数が4顕以下)，中規










Gia Lam Dong Anh Thanh Tri 
小規模中規模大規模小規模中規模大規模小規模中規模大規模
調査農家数(戸) 15 13 12 17 14 9 14 11 15 
世帯主の平均年齢(歳) 46.8 48.4 42. 7 44.4 47.5 35.9 44.5 46.3 41. 7 
就学年数(年) 8.6 7.4 8.2 7.4 7.6 6.9 9.2 7.1 7.9 
l戸当たり平均世帯員数(人) 4.9 4.6 4.5 4.1 5.1 4.4 4.6 4.4 4.5 
1戸当たり家族労働者数(人) 3.3 3. 7 3.2 2.8 3.4 2.5 2.7 2.4 2.3 
兼業農家主存(%) 100 100 lOO 47.1 50.0 66.7 72.7 88.9 lOO 





総所得(千ドン) 12，480.1 12，579.5 17，030.2 1，0368.1 21，011. 3 23，307.5 9，781. 4 9，577.2 19，550.5 
農業所得(千ドン) 9，396.8 10，235.9 14，667.7 9，075.1 17，292.5 18，163.2 3，952.6 6，033.1 12，473.4 
耕綾部門 2，731. 3 5，401. 9 1，758.5 3，204.2 5，790.2 5，030.6 632.1 365.1 828.9 
畜i部門 6，665.5 4，834.0 12，909.2 5，870.9 1，502.3 13，132.6 3，320.5 5，668.0 11，644.5 
うち養豚 1，685.7 3，844.0 11，791. 5 1，312.4 2，087‘6 9，612.6 1，602.3 3，383.5 8，070.7 
是主外所得(千ドン) 3，083.3 2，343.6 2，362.5 1，293.0 3，718.8 5，144.3 5，828.8 3，544.1 7，077.1 
世帯員 l人当たり所得(千ドン) 2，473.8 2，734.7 3，782.9 2，559.3 3，281. 5 5，524.7 2，149.4 2，135.4 4，002.2 
労働力 l人当たり所得(千ドン) 3，673目23，399.95，319.73，747.54，922.39，723.43，661.9 3，914.9 7，830.3 
総所得(%) 100.0 100.0 1∞.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 lα).0 
農業所得(%) 75.3 81.4 86.1 87.5 82.3 77.9 40.4 63.0 63.8 
耕種部門(%) 21. 9 42.9 10.3 30.9 27.6 21. 6 6.5 3.8 4.2 
官官産部門(%) 53.4 38.4 75.8 56.6 54.7 56.3 33.9 59.2 59.6 
うち養豚(%) 13.5 30.6 69.2 12.7 9.9 41. 2 16.4 35.3 41. 3 

















GiaLam Anh Thanh Tri 
小規模中規模大規模小規模中規模大規模小規模中規模:大規模
20∞年
年間平均肥育回数(閲) 2.8 3.2 3.5 2.4 2.5 3.9 2.6 2.7 3.0 
l肥脊期間の平均飼養日数(日) 117 102 78 126 114 84 123 123 117 
1肥育期間の王子均飼養頭数(頭) 3.2 6.3 19.0 2.9 5. 7 20.5 2.8 6.7 15.0 
:年間飼養E員数(皇賞) 9.0 20.2 66.5 7.0 14.3 80.0 7.3 18.1 45.0 
出荷時平均体重 (kg) 90 77 69 70 71 66 97 86 89 
1995年
U'!育期間の平均飼養日数(日) 126 165 126 165 177 162 180 147 147 
年間飼養頭数(ll)真) 4.0 5.4 7.1 4.4 3.1 6.6 2.9 4.4 5.2 











GiaLam Anh Thanh Tli 
1995 1999 1995 1999 1995 1999 
改良品種導入農家率 (%) 開 100 80 100 90 100 
低脂肪品種導入農家率(%) 5 10 2 4 2 5 
子豚の調達方法
自給(%) 12 9 17 7 5 12 
購入(%) 88 91 83 93 95 88 
購入先
県 (District)内(%) 85 80 86 80 70 85 




















GiaLam Anh Thanh Tri 
小規模中規模大規模小規模中規模大規模小規模中規模大規模
購入飼料
配合飼料 33.3 66.7 83.3 100.0 87.5 87.5 72.7 11. 1 20.0 
飼料トウモロコシ 66.7 88.9 100.0 82.4 100.0 87.5 100.0 88.9 71.4 
都市残飯 33.3 33.3 50.0 29.4 37.5 25.0 100.0 1Cぬ.0 100.0 
自給飼料
コメ 66.7 11. 1 33.3 23.4 25.0 37.5 81. 8 44.4 57.1 
コメ糠 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
カンショ 0.0 0.0 0.0 29.4 50.0 50.0 0.0 22.2 7.1 






































GiaLam Anh Thanh Tri 
小規模 中規模 大規模 小規模 中規模 大規模 小規模 中規模 大規模
松収益(千二ドン) 9，719 18，093 49，717 6，400 10，824 44，364 8.388 15，006 39，222 
経営費(千ドン) 8，033 14，249 37，926 5，087 8，736 34，751 6，786 1，622 31，152 
もと畜費 2，566 3，604 12，233 1，459 3，122 14，156 1，819 3，883 7，891 
飼料費 5，092 10， 188 24，911 3，382 5，164 19，784 4，573 7，155 22，123 
鱗入飼料 3，280 4，105 19，649 2，435 2，587 14，560 2，665 4，865 14，235 
自ー給飼料 1，812 6，083 5，262 947 2，577 5，224 1，908 2，290 7，888 
獣医料・医薬品費 37 71 149 32 74 214 76 85 253 
光熱水動力費 337 386 633 215 376 598 317 499 884 
所得(千ドン) 1，686 3，844 1，792 1，312 2，088 9，613 1，602 3，384 8，071 




GiaLam Anh ThanhTri 
小規模 中規模 大規模 小規模 中規模 大規模 小規模 中規模 大規模
粗収益(千ドン) 1，199.8 1，099.7 992.2 1，214.1 1，045.1 892.7 1， 050. 2 952.0 919.5 
経営費(子ドン) 991. 7 866.1 756.9 965.2 843.5 699.3 849.6 737.3 730.3 
もと畜費 316.8 219.1 244.1 276.8 301. 5 284.8 227.7 246.3 185.0 
飼料費 628.7 619.2 497.2 641. 5 498.6 398.1 572.6 453.9 518. 7 
購入飼料 405.1 249.6 392.1 462.0 249.7 293.0 333.5 308.7 333.7 
一自給飼料 223.7 369.7 105.0 179.5 248.9 105.0 239.0 145.3 184.9 
獣医料・医薬費 4.6 4.3 3.0 6.1 7.1 4.3 9.6 5.4 5.9 
光熱水動力費 41. 6 23.4 12.6 40.7 36.3 12.0 39.7 31. 7 20.7 
所得(千ドン) 208.1 233.6 235.3 249.0 201. 6 193.4 200.6 214. 7 189.2 
経営費の構成比(%)
経営費計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1∞.0 100.0 100.0 100.0 
もと護費 31. 9 25.3 32.2 28. 7 35.7 40.7 26.8 33.4 25.3 
飼料費 63.4 71. 5 65.7 66.5 59.1 56.9 67.4 61. 6 71. 0 
ー購入続料 40.8 28.8 51. 8 47.9 29.6 41. 9 39.3 41. 9 45.7 
自給飼料 22.6 42.7 13.9 18.6 29.5 15.0 28.1 19.7 25.3 
獣医科・医薬品安 0.5 0.5 0.4 0.6 0.8 0.6 1.1 0.7 0.8 





















Gialam DongAnh Thanh Tri 
小規模中規模大規模小規模中規模大規模小規模中規模大規模
資舎磁積(ば) 5.5 5.8 11.6 5.2 8.5 9.4 5.3 7.0 7.5 







































































午前 正午 午後 午前 正午 午後
ヒレ肉 23.5 21. 0 17.5 25.0 23.5 21. 5 
モモ肉 19.5 18.0 16.0 22.5 21. 0 19.0 
カタi有 18.0 16.5 15.0 20.0 19.0 17.5 
パラ肉 16.5 15.5 13.5 17.0 16.5 15.0 
骨 14.0 13.5 12.5 15.0 14.5 13.0 





























ヒ レ肉 7.8 22.0 171. 6 24.2 188.8 
モモ肉 22.0 18.1 398.2 20.0 440.0 
カ タ肉 20.5 16.2 332.1 18.0 369.0 
パラ肉 13.0 12.2 158.6 13.2 171. 6 
豚 足 6.5 12.0 78.0 13.2 85.8 
心臓・肝臓 0.8 37.0 29.6 47.0 37.6 
その他内競 11.4 8.5 96.9 9.0 102.6 
カシラ 6.0 7.0 42.0 7.5 45.0 
日旨 )防 4.5 8.5 38.3 9.6 43.2 
骨 7.5 10.5 78.8 11. 3 84.8 
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